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ABSTRACT 
PT. Ceva Freight Indonesia is one of Freight Forwarding company in Indonesia 
that offer ocean export and ocean import service. On Time and Excellent service 
is something that must be accomplished, but in reality this standard is not yet to 
accomplished due to delay in the process. This research gives the analytical view 
why there are delay in the process and find the root cause through Lean Six-Sigma 
Analysis with DMAIC (Define, Measure, Analyze, improve, and Control) method 
supported with Fishbone and Pareto diagram. It turns out that the biggest problem 
that the company face is the deficit in man power and the delay of supporting 
document from vendor. 
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ABSTRAK 
PT. Ceva Freight Indonesia merupakan salah satu perusahaan jasa Freight 
Forwarding yang ada di Indonesia, yang menawarkan jasa pengiriman barang 
untuk Ekspor dan Impor barang melalui Laut. Pelayanan yang baik dan tepat 
waktu menjadi sesuatu yang harus selalu dilakukan, namun pada praktiknya, hal 
ini masih belum bisa dicapai, mengingat masih adanya keterlambatan dalam 
pelayanan. Penelitian ini memberikan gambaran penyebab terjadinya 
keterlambatan dalam pelayanan tersebut, dan mencari akar permasalahannya 
melalui analisa Lean Six-Sigma dengan metode DMAIC (Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control) dan didukung Fishbone dan Pareto Diagram. 
Penelitian ini menunjukkan ternyata permasalahan terbesar yang dihadapi adalah 
kurangnya tenaga kerja dan terlambatnya dokumen pendukung dari vendor. 
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